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Вступ 
Актуальнiсть дослiдження.Сучасний темп розвитку суспiльства 
настiльки високий i складний, що без визначальної ролi держави не обiйтись. 
Провiднi свiтовi тенденцiї характеризуються посиленням уваги до молодi та 
її розвитку. Мiжнародна спiльнота молодiжним проблемам придiляє значну 
увагу, адже вiд цього в значнiй мiрi залежить майбутнє будь-якого 
суспiльства. Tому орiєнтацiя на роботу з молоддю, молодiжна полiтика в 
широкому розумiннi виступає як програмне забезпечення майбутнього 
суспiльства, яким фактично є сучасна молодь. 
Державна молодiжна полiтика у демократичному, правовому 
суспiльствi передбачає створення певних умов i гарантiй для соцiального 
становлення та розвитку молодi, її iнтеграцiї в усi сфери життєдiяльностi, 
реалiзацiї усiх потенцiй i здiбностей юнакiв та дiвчат. Саме з цiєї причини 
майже всi країни свiту тяжiють до соцiально орiєнтованої та правової 
держави, як найефективнiшої форми влаштування життя великих спiльнот. 
Hевiд’ємною складовою та важливим механiзмом розбудови України як 
соцiальної держави, формування громадянського суспiльства виступає 
державна молодiжна полiтика. 
Вивченням дослiджуваної проблеми займались такi науковцi як 
Б. Атрощенко, В. Головенько, T. Донченко, А. Зiнченко, В. Коваленко, 
М. Перепелиця, М. Смалiй, В. Ченцов. Питання державної молодiжної 
полiтики в Українi сьогоднi є недостатньо розвиненим. Це пояснюється 
незначним досвiдом незалежностi української держави, що зумовлює 
недостатнiсть нормативно-правого забезпечення здiйснення державної 
молодiжної полiтики, так як проблеми пов’язанi з молодiжною полiтикою 
витiсняються необхiднiстю врегулювання суспiльно-полiтичних та 
економiчних проблем, з якими країна зiткнулася пiсля проголошення 
суверенiтету. А саме питання соцiально-педагогiчного аспекту державної 
молодiжної полiтики на даний час в нашiй країнi є досить актуальним через 
те, що держава посiдає одне iз провiдних мiсць у формуваннi особистостi, це 
вiдбувається через такий важливий фактор соцiалiзацiї як освiта, проте саме 
цей напрям державної молодiжної полiтики залишається найменш 
дослiдженим. Саме тому нами було обрано темою дослiдження: «Аналiз 
соцiально-педагогiчної складової молодiжної полiтики України». 
Об’єктдослiдження– молодiжна полiтика України. 
Предмет дослiдження – аналiз соцiально-педагогiчної складової 
вiтчизняної молодiжної полiтики. 
Метадослiдження – дослiдити соцiально-педагогiчну складову 
основних напрямкiв вiтчизняної державної молодiжної полiтики. 
Досягнення означеної мети передбачає визначення наступних завдань: 
1. Охарактеризувати теоретико-методологiчнi засади державної 
молодiжної полiтики. 
2. Визначити соцiально-педагогiчнi складовi здiйснення державної 
молодiжної полiтики в Українi. 
3. Провести контент-аналiз соцiально-педагогiчних складових 
регулюючих нормативно-правових актiв державної молодiжної 
полiтики України. 
4. Розробити рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї 
соцiально-педагогiчної складової державної молодiжної полiтики.  
Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 
дослiдження ми використали ряд теоретичних(аналiз наукових джерел, 
узагальнення, iндукцiя, систематизацiя) та практичних методiв (контент-
аналiз, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих 
результатiв). 
Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 
теоретико-методологiчнiта соцiально-педагогiчнi складовi державної 
молодiжної полiтики. 
Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 
рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї соцiально-педагогiчної 
складової державної молодіжної політики. 
Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 
наукових праць: Соцiально-педагогiчнi засади здiйснення державної 
молодiжної полiтики в Українi// Актуальнi проблеми соцiальної сфери: 
[збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв] / за заг. ред. H. П. Павлик. – 
Житомир : вид-во ЖДУ iм. I. Франка, 2015.  
Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 
роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 
використаних джерел (81найменування). Робота викладена на 99 сторiнках 
друкованого текстута 50 сторiнках додаткiв. 
Загальнi висновки: 
1. Охарактеризувавши теоретико-методологiчнi засади державної 
молодiжної полiтики, ми прийшли до наступних висновкiв.Державна 
молодiжна полiтика – це стратегiчна галузь розвитку будь-якого суспiльства, 
яка спрямована на довгострокову перспективу, а тому потребує в органiзацiї 
комплексного науково обґрунтованого пiдходу. Державна молодiжна 
полiтика має досить складну структуру, в якiй можна в узагальненому 
виглядi виокремити три основних елементи. Перший – полiтичної органiзацiї, 
що включає сукупнiсть «молодiжних» органiв державної влади, громадсько-
полiтичнiiнститути, молодiжнi громадськi органiзацiї й рухи, саму молодь 
тощо. Другий елемент – полiтична дiяльнiсть владних iнститутiв та 
вiдносини мiж ними. I нарештi, третiй елемент – полiтична свiдомiсть, що 
вказує на залежнiсть полiтичних вiдносин i полiтичної дiяльностi, всього 
суспiльно-полiтичного життя молодi вiд свiдомого її ставлення до своїх 
iнтересiв. Державна молодiжна полiтики нацiонального значення, котра 
активно формувалася протягом наступних iсторичних етапiв: 1) перiод 
iснування та функцiонування Запорiзької Сiчi XVI-XVII ст.; 2) доба 
Гетьманщини, XVII-XVIII ст.; 3) радянський перiод, 1917-1990 рр.; 4) часи 
незалежної Української держави, з 1991 року по теперiшнiй час. Державною 
молодiжною полiтикою, на сьогоднi, визнано: системну дiяльнiсть держави у 
вiдносинах з особистiстю, молоддю, молодiжним рухом, що здiйснюється в 
законодавчiй, виконавчiй, судовiй сферах; специфiчний i цiлiсний напрям у 
державнiй полiтицi; систему iдей, теоретичних положень про мiсце i роль 
молодого поколiння у суспiльствi; практичну дiяльнiсть суб’єктiв такої 
полiтики з метою формування i розвитку, реалiзацiї творчого потенцiалу 
молодi в iнтересах суспiльства. 
2. Визначивши соцiально-педагогiчнi складовi здiйснення державної 
молодiжної полiтики в Українi, ми прийшли до ряду висновкiв та 
узагальнень.Реальнi iнтереси i потреби молодi i суспiльства, необхiднiсть 
соцiалiзацiї, соцiальної стратифiкацiї та реального включення молодi у всi 
соцiально-економiчнi, полiтичнi, духовнi та iншi процеси з метою 
забезпечення наступностi та спадковостi поколiнь в українському 
суспiльствi, посилення участi молодi у розбудовi демократичної, суверенної 
України, – все це визначає соцiально-педагогiчну складову державної 
молодiжної полiтики. Для реалiзацiї соцiально-педагогiчного змiсту 
(вiдповiдно до одного iз базових принципiв соцiально-педагогiчної 
дiяльностi), молодь повинна виступати  не тiльки об’єктом, але й активним 
суб’єктом державної молодiжної полiтики. Орiєнтуючись на сучаснi 
дослiдження в темi молодiжної полiтики України, можна видiлити чотири 
базовi парадигми соцiально-педагогiчного змiсту державної молодiжної 
полiтики: соцiально сильна частина молодi повинна мати належнi 
можливостi та ресурси реалiзацiї свого потенцiалу; соцiально iнертна частина 
молодi повинна мати необхiднi мотиви та стимули для активного включення 
та iнтеграцiї в iснуючi соцiально-економiчнi процеси; соцiально слабкiй 
частинi молодi потрiбно надати необхiднi гарантiї соцiального захисту, 
можливостi компенсацiї своїх обмежень, механiзми iнтеграцiї в молодiжне 
середовище та суспiльне життя; соцiально небезпечна частина молодi 
повинна мати достатнi ресурси активної соцiалiзацiї та обмеження 
кримiналiзацiї чи iншої девiантної поведiнки.  
Ключовими ж пріоритетами у впровадженні соціально-педагогічної 
складової повинні стати: рiвний та вiльний доступ молодi до якiсної освiти та 
навчання, система «молодiжної медицини» та проект «молодiжне здоров’я», 
робоче мiсце та конкурентоздатнiсть молодi, молодiжна участь в суспiльно-
полiтичному життi України, iнтеграцiя через мобiльнiсть української молоді 
у глобальних процесах.  3. Провiвши контент-аналiз соцiально-педагогiчних 
складових регулюючих нормативно-правових актiв державної молодiжної 
полiтики України, ми прийшли до таких висновкiв. Орiєнтуючись на 
теоретичний аналiз дослiджуваної проблеми, вiдповiдно до розробленої 
програми дослiдження, нами було проведено контент-аналiз соцiально-
педагогiчного змiсту регулюючих нормативно-правових актiв державної 
молодiжної полiтики України: ЗУ «Про сприяння соцiальному становленню 
та розвитку молодi в Українi»; ЗУ «Про молодiжнi та дитячi 
громадськiорганiзацiї»; ЗУ «Про соцiальну роботу з сiм’ями, дiтьми та 
молоддю»; Указ Президента «Про першочерговi заходи щодо реалiзацiї 
державної молодiжної полiтики та пiдтримки молодiжних громадських 
органiзацiй»; Указ Президента «Про додатковi заходи щодо державної 
пiдтримки обдарованої молодi». Проаналiзувавши обранi офiцiйнi 
документи, якi є ключовими нормативно-правовими актами, що регулюють 
молодiжну полiтику в Українi, ми прийшли до висновкiв, що у всiх них (хоча 
i в рiзнiй мiрi) присутнiй соцiально-педагогiчний змiст. В першу чергу, вiн 
виражається у наявностi регулятивних норм, що прямо чи опосередковано 
впливають на процес соцiалiзацiї дiтей та молодi, наявностi, використаннi та 
офiцiйному трактуваннi соцiально-педагогiчних термiнiв та понять, 
згадуваннi та регулюваннi соцiально-педагогiчної дiяльностi, наявностi 
регулюючих елементiв громадянського виховання дiтей та молодi, регуляцiї 
та пiдтримцi дитячих та молодiжних HУО. Вiдповiдно до цих показникiв, на 
нашу думку,соцiально-педагогiчний змiст найбiльше представлений у Законi 
України «Про соцiальну роботу з сiм’ями, дiтьми та молоддю». 
4. Розробивши рекомендацiї соцiальним педагогам щодо реалiзацiї 
соцiально-педагогiчної складової державної молодiжної полiтики, можна 
узагальнити наступне. Соцiальний педагог ЗHЗ для реалiзацiї державної 
молодiжної полiтики повинен володiти нормативно-правовим забезпеченням 
державної полiтики щодо дiтей та молодi (в тому числi ратифiкованi 
Україною мiжнароднi нормативно-правовi акти), сприяти громадянському 
вихованню школярiв та їх батькiв, володiти самому та формувати у школярiв 
навичками пошуку нової iнформацiї, що прямо чи опосередковано впливає на 
їхню соцiалiзацiю та допомагає у самореалiзацiї та саморозвитку молодi, а 
також стати основою спiвпрацi суспiльства, громади, сiм’ї та школи у сферi 
пiдтримки ефективної соцiалiзацiї дiтей та молодi.  
Соцiальний педагог надає такi соцiальнi послуги в яких реалiзується 
державна молодiжна полiтика: педагогiчнi (консультування батькiв та дiтей; 
послуги з органiзацiї дозвiлля; просвiтницькi послуги для батькiв щодо 
формування навичок батькiвської компетентностi; послуги в органiзацiї 
домашнього навчання дiтей-iнвалiдiв; соцiальний патронаж проблемних 
сiмей; посередництво мiж учнями та батьками, учнями та педагогами тощо); 
психологiчнi (консультацiї з психологiчних проблем; психотерапевтичнi 
послуги; послуги з психодiагностики та психокорекцiї; соцiально-
психологiчнi тренiнги; послуги з профорiєнтацiї тощо); соцiально-медичнi 
послуги (iнформування учнiв щодо дотримання гiгiєнiчних правил, 
органiзацiї рацiонального харчування, попередження хвороб, якi передаються 
статевим шляхом, шляхiв передачi ВIЛ, наслiдкiв вживання наркотичних 
речовин, алкоголю; сприяння в необхiдному лiкуваннi дiтей, якi цього 
потребують тощо); юридичнi послуги (допомога в оформленнi вiдповiдних 
документiв для визначення соцiального статусу дiтей, позбавлених 
батькiвського пiклування; послуги щодо отримання вiдповiдних пiльг для 
рiзних категорiй дiтей; представлення iнтересiв дiтей у правоохоронних 
органах, послуги з правової просвiти неповнолiтнiх тощо). 
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